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ζうしてt来集された報告ψを.Hal. C. S. & Van 
de Castle. R ， L.の“ContentAnalysis"法山に
より分析した。統a1-的行意去はど検定lとより求めた。ア
本研究生










5 _ 6 fの男女を対象とした。その総数は919人である。
以ドは係学年ζ との内以である。カッコ内は，実際の報
告者数(したがって，得られた拶の数)である。
4匂:'11::男子141人 (86人). k子134人 (1J I人)。
5年生:男 fl65人 (75人). 9:子161人(94人)。
6if 
結果と考察
1) Setti ngs 
表 1a IL.“Settings"の各項目どとの出現頻度，
および 1つの拶における夢湯[臼の転凶数の予均値
(Average number per dream)を示した。また表 l











Settings 表 1a 





















































Total no. of settings 





























































































































































Am biguous geographical 
Ambiguous questionable 
Ambiguous unfamiliar 
Note : M=Male ; F=Female ; T=Total ; 4=4th grade ; 5=5th grade ; 6=6th grade. 
tests of “Settings" 1 b 主
4M-4F 5M・5ド 6M-6F4M・5M5M・6M6M-4M 4F-5F 5F-6F 6F-4F T4-T5 T5-T6 T6・1'4















Tota 1 gt'ogra phica 1 
Total questionable 
取
4.783 * 5.048 












M Male;ド Female;T Total; 
44th gr日de; 55th grade; 6 = 6th grade. 









Number of Objects per Dream 
M 1¥.1ljle ド Fc.'male:T T川 81
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tests of “Objects" 3b 表










? ??、?? 、 ???
11 llousehold 


























Notp: M Malc:ドドcrnale;1'=1'olal: 















人物数の平均値は，表 5aの“Averagenumber per 
dream"の項目に示した。 これによると，男女とも学年
による大きな変動は特に認められないが，各学年とも男







































M Mal{'; I・ιFcmale:T TutHI 


































ては表 5 b IC示した。とれらの表によると，“Tota!















乍校 4 '4よから 6 年においても，~報告-tiと lii]t'tの登樹人
4 M 4 F T 4 HI 5 F T 5 6 M 6ド T6
Totlll ch白raclt'(持 1掛却1 477 141 232 175 216 259 47S 
A¥'eragp IH)， ptr dream 2.2 2.6 2.4 1.9 2.5 2.2 2.1 2.5 2.3 
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表 5b lests of “Summary of Characters" 
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ノ * ドluralωnlmals 3、/9〆73本 4. !J、27 
Tolal human 7.~2 政*
charωclE'rs 5.<08 4.0))1 10.38 /' ノ
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44th耳radθ55thgrad!'; 66th grad( 












“Total indefinite (性の不明な登場人物)"は， 5 
年で男子が女子より有意に多い。 4，6年生とも男女間
表 6a Frequencies for all Characters subclasses 












































































































































































































































4恥1 41" 1'4 5M 5ド'1'5 6 M 6ド1'6
17 33 50 26 45 71 4 5 却 8~
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9. Dcad. Imagmary， 10 8 18 9 6 15 8 8 16 
.:tnd Metamorphoses 





Imaginary 5FUA 5MPA 5MPA 5FMA 5MSA 5MPA 






















70 7D 7ド({A 7D 
8CZZ 8ANI 8CZZ 8MPA 
7D 7ドMA 7MOA 





Notc: M Male;ト=ドemale; T a Tota I 
4・4lhgra.dc-: 55th grade: 6・6thKrade. 























































以上の乙とから男子では. 5年 6年になると “Fa-
表 6b tests of “Frequencies for al characters subcJasses " 
4M・4F5M・5F6M-6F 4M-5M 51¥1・6M6M・4M4F-5F 5F・6F6F-4F T4-1'5 T5-T6 T6-T4 
1 . Fa'nJly 13)6‘俳6羽島*1 1J飽歌唱B*8タ77m・
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5. ()(('upat.ona 1 7‘/64調1前場 4♂/ 29事 4、134* 
司砂 司脚
7. St.angers 4.043 5jl25 
‘ 
/' 
8. Uncertaln 3、〆9"57 
Note: M 1¥1al(': F Ft>malt>: T-Tolal; 



























































Van de Castle，R.L. ; '66)に基づき分析された。
ただし，本論文では“Settings"“Objects"“Charac-
ters"の3項目について検討した。
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Summary 
We had described the reported dreams of junior high school students in the previous paper. In this paper we studied 
those of 919 schoolchildren (4th， 5th and 6th grade: 10-12 yrs old) -478 males nd 441 females. We also used the items 
of the “Content Analysis" (Hall， C.S. & Van de Castle， R.L.; '66) to analyse their reported dreams. 
1) Settings; 5th grade males reported significantly more "Total geographical" than 4th & 6th grade ones， and a 
significant difference was seen between the sexes at 5th grade. 5th grade females reported signifiantly more“Total 
unfamilar" &“Total familar" than 4th grade ones. 5th grade females reported significantly more“Total familiar" than 
that of males. 
2) Objects; Of al grades of both sexes， "Architecture" was reported most frequently. Through al grades males 
reported more“IW" than females. At 6th grade males reported “Implement" &“MO~' more frequently than females， 
and there seen no signifiωnt sex difference in case of“TR". 6th grade females reported“HH"&“FO" more frequently 
than that of males. Both sexes at 4th grade reported“NA" more frequently than those of 5th and 6th grades 
3) Characters; Significant sex differences as to“Total human characters" were seen at 4th & 5th grade， but not at 
6th grade. In al grades females reported“Toal human characters" more than males. Through al grades both males and 
females tend to report persons of their own sexes. And at 5 thgrade， males reported the opposite sex less， while females 
the opposite sex more. In al grades， females tend to report“Total familiar" more frequently than males， while males 
more“Total unfamiliar" than females. 
(9) 
